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Till æg til
„Hvem var Fatter Nagel i Lille Kongensgade ?"
Af Carl C. Christensen.
Naar jeg i min Afhandling om »Fatter Nagel« skrev, at denne
var blevet Enkemand, er dette efter de videre Undersøgelser, jeg
har anstillet, ikke ganske korrekt. Jeg har nemlig i Danske Kancellis
2det Departements Registratur for 1806 Nr. 1118 Pag. 384 fundet,
at Nagels første Ægteskab blev opløst ved kongelig Bevilling af
19. September 1806 med Tilladelse for hver af Parterne til at maatte
»indgaa andet lovligt Egteskab«. Ægteparret var den 10. November
1802, altsaa samme Aar som Nagel var blevet dømt for Overfald
og Ran, blevet separeret paa Hustruens Begæring.
I Følge Helligaandskirkens Daabsprotokol fik Borger Christian
Nagel og Hustru (altsaa i 2det Ægteskab) Marie Elisabeth (som
her kaldes Nicolajsen) den 19. August 1810 døbt en Datter, Kir¬
stine Severine, og blandt Fadderne findes : Skibscapt. Aage Hansen,
Styrmand Jeppesen og Prisemester Lund.
Det ligger derfor nær at antage, at Nagel er blevet »Kapergast«,
siden der blandt Fadderne figurerer en »Prisemester«, der jo var
■et nødvendigt Appendiks under Kaperkrigen, men jeg liar dog ikke i
Kay Larsens Bog om denne fundet nogen Kaperkaptajn Aage
Hansen. Derimod liar jeg i Kay Larsens haandskrevne Samlinger
i Rigsarkivet fundet anført en Carl F. Nagel, der den 14. November
1797 indrulleredes som 4de Styrmand for en Ostindierejse med det
private Skib »Caninholmen« for 18 Rdlr. mdl. Dette Skib, der
havde en Besætning paa 64 Mand, blev i 1798 opbragt af en fransk
Kaper, men blev ved Priseretsdom i Paris frigivet uden Erstatning
for Forsinkelsen. Muligvis er denne Styrmand Nagel beslægtet
med »Fatter Nagel«.
Ved Barnets Daab angives Nagels Bopæl at være paa Gammel-
mønt Nr. 244 (det senere Nr. 3, nu en Del af »Kvindelig Læseforenings«
Bygning), ligeledes ved Barnets Død lj/j Aar efter, ved hvilken
Lejlighed Nagel angives at være Sømand.
Den 10. Januar 1813 faar Ægteparret atter en Datter døbt i
Helligaandskirken, men da anføres Nagel som Værtshusholder,
og den eneste maritime Fadder ved denne Lejlighed er »Kanonerer
Holbech.«
